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  一，音楽リズム教育の目標（酒田） 
  ニ，幼児の生活と音楽・リズム（山下） 
  三，幼児の生理的心理的発達と音楽・リズム 
（山下） 
  四，音楽のきき方（音楽鑑賞）（真篠案） 
  五，自己表現 
    ・ひくこと（酒田） 
  六，資料 
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地域学論集 第 17巻第 1号 (2020)
表 1 「歌唱ならびに器楽合奏に用いる曲」 


























































































































































































































えほん唱歌 2 秋 
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表２ 『小学唱歌 新曲選集』江沢清太郎作曲 
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地域学論集 第 17巻第 1号 (2020)
し，1913 年までベルリン王立アカデミー高等音楽院


















 1923 年，小林はパリのリトミック学校（Ecole 
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7 木村信之『音楽教育の証言者たち 下 戦後を中
心に』音楽之友社，1986 年，p.70。














 なお，筆者は，2004（平成 16）年 10 月 24 日（日）
に真篠邸にて聞き取り調査を行った（滝沢美恵子
氏同席）。





















































ザベト音楽大学研究紀要』第 23 巻，2003 年，エ
リザベト音楽大学，pp.2-4。
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